










超域・総合アジア圏域研究 18（18） 0 18
超域・現代中国研究 107 28 135
超域・現代イスラーム研究 0 315 315
東アジア研究 218 6 224
内陸アジア研究 50 70（36） 120
インド・東南アジア研究 0 52 52
西アジア研究 0 214 214
共通（継続・大型資料） 1,013 296 1,309
計 1,406 981 2,387
※単位：冊（非図書資料はマイクロフィルム 1 リール、CD１枚を 1 冊に換算）
　主な購入図書としては以下のものがある。
18-19 世紀東南アジア海域古地図 A carta of  the China Sea 他 ３点
Christian-Muslim Relations: a Bibliographical History. ９冊
満洲銀行会社年鑑 13 冊
長崎版画「ヲロシア人」 １枚
蔵伝仏教高僧弘法手跡珍典．第 1 輯 40 冊
清代秋審文献 30 冊
　また、本年度人間文化研究機構地域研究プログラムによる資料購入費の支






和漢書（冊） 洋書（冊） 計（冊） 国内（冊） 国外（冊） 計（冊）
単　行　本 1,222 243 1,465 897 317 1,214
定期刊行物 1,557 2,455 4,012 3,213 2,081 5,294
非図書資料 10 3 13 0 0 0

















（２）　アラビア語新聞　al-Hilal. 1936/01-1950/12 46 冊










和・中・韓 欧 和・中・韓 欧
受贈 212 312 1,557 2,455
購入 171 62 1,163 195







　本年度、閲覧証の新たな交付は 55 名で、内訳は教職員 21 名（外国人 4 名）、
研究機関関係者 9 名（外国人 3 名）、大学院生 7 名（外国人 3 名）、大学生 16
名、その他 2 名であった。
　閲覧開館日は 240 日、利用者数は 2,380 名（うち新規利用者 975 名）、利用
資料数は 29,333 冊で、詳細は後掲の表のとおりであった。








2016 年４月 21 209 10 18
５ 19 198 11 △ 4
６ 22 190 9 △ 14
７ 21 201 10 16
８ 22 185 9 △ 68
９ 20 231 12 54
10 21 168 8 △ 21
11 19 202 11 △ 14
12 17 176 11 0
2017 年１月 17 139 9 △ 6
２ 19 225 12 20
３ 22 256 12 23
計 240 2,380 10 4
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⑵　閲覧カウンター出納冊数
和　書 漢　書 洋　書 合　計
日平均
昨年同月比
部数 冊数 部数 冊数 部数 冊数 部数 冊数 （△印は減）
2016 年
４月
91 469 244 2,086 145 325 480 2,880 138 567
５ 215 728 234 1,149 71 212 520 2,089 110 △ 426
６ 189 818 220 1,166 95 346 504 2,330 106 431
７ 247 1185 270 1,607 82 242 599 3,034 145 759
８ 130 449 228 1,505 77 126 435 2,080 95 △ 1,327
９ 101 255 312 2,052 117 264 530 2,571 129 31
10 101 201 282 1,647 137 444 520 2,292 110 △ 48
11 133 333 262 1,311 167 480 562 2,124 112 △ 962
12 101 170 247 1,202 77 281 425 1,653 98 △ 514
2017 年
１月
119 474 198 790 68 189 385 1,453 86 △ 697
2 171 340 260 2,079 83 388 514 2,807 148 △ 858
3 198 565 338 3,158 106 297 642 4,020 183 758
計 1,796 5,987 3,095 19,752 1,225 3,594 6,116 29,333 122 △ 2,286







申込件数 紙焼用撮影齣数 紙焼提供枚数 フィルム提供齣数









　博物館・美術館などが主催しておこなう展覧会への資料の貸出は 4 件で、 
詳細は次のとおりである。






















































　主な見学は次のとおりである（43 件 240 名）。なお、このほかに６件 38 名
の見学があった。
実施日 申請者 参加者（団体名） 人数 主な内容
2016 年




2 4 月 13 日 濱下武志 台湾中央研究院近代史研究所
研究員　張哲嘉氏一行
2 〃
3 5 月 18 日 池田雄一 武漢大学歴史学院教授　鄭威
氏
1 〃
4 6 月   6 日 杉山清彦 東京大学総合文化研究科一行 5 〃
5 7 月   4 日 相原佳之 中央研究院近代史研究所研究
員　巫仁恕氏一行
7 〃
6 7 月   4 日 相原佳之 香港中文大学崇基学院神学院
教授　邢福増氏一行
3 〃
7 7 月 11 日 中見立夫 ペンシルベニア大学教授　
Christopher Atwood 氏一行
5 〃
8 7 月 13 日 相原佳之 台湾中央研究院 PD 研究員　
張維玲氏一行
2 〃
9 7 月 20 日 徐小潔 上海市文史研究館副館長　沈
飛徳氏一行
4 〃
10 7 月 22 日 妹尾達彦 国立台湾大学歴史学系教授　
許雅恵氏一行
2 〃
11 7 月 27 日 相原佳之 学習院大学史学科一行 9 〃
12 8 月   1 日 中村元哉 津田塾大学学芸学部国際関係
学科一行
7 〃
13 8 月   1 日 相原佳之 立教大学史学科一行 5 〃
14 8 月 19 日 濱下武志 広東外貿外語大学マレー語科
講師　李婉珺氏一行
2 〃
15 8 月 24 日 岡崎礼奈 和漢古典籍研究文科会一行 14 〃





実施日 申請者 参加者（団体名） 人数 主な内容




18 9 月   7 日 平野健一郎 ハーバード大学アジアセン
ター所長　Tony Saich氏一行
2 〃
19 9 月 12 日 瀧下彩子 聖心女子大学教授　味岡徹氏
一行
8 〃
20 9 月 14 日 岡崎礼奈 憲政記念館一行 12 〃
21 9 月 15 日 久保亨 信州大学人文学部一行 12 〃
22 9 月 21 日 相原佳之 南京出版社社長　金鑫栄氏一
行
5 〃
23 9 月 25 日 村田雄二郎 超域アジア国際シンポジウム
来賓一行
10 〃
24 10 月   9 日 氣賀澤保規 陝西師範大学教授　王其禕氏
一行
2 〃
25 10 月 19 日 相原佳之 國學院大學文学部准教授　樋
口秀実氏一行
9 〃
26 10 月 26 日 斯波義信 カリフォルニア大学名誉教授
Matisoff A. James 氏一行
2 〃
27 10 月 26 日 山崎幹子 国立国会図書館３級研修一行 2 〃
28 11 月 21 日 相原佳之 東京外国語大学准教授　倉田
明子氏一行
6 〃
29 11 月 24 日 牧野元紀 ベトナム漢喃研究院所長
Nguyen Tuan Cuong 氏一行
3 〃
30 11 月 25 日 本野英一 早稲田大学政治経済学学術院
一行
11 〃
31 11 月 28 日 相原佳之 明治大学文学部一行 6 〃
32 12 月   2 日 平野健一郎 西南大学歴史文化学院教授　
潘洵氏一行
6 〃
33 12 月 12 日 濱下武志 中山大学歴史学部主任教授　
呉義雄氏一行
12 〃
34 12 月 14 日 鈴木立子 内蒙古大学教授　メドドルジ
氏一行
2 〃
35 12 月 22 日 太田啓子 慶應義塾大学文学部東洋史専
攻一行
4 〃
36 12 月 22 日 籾山明 湖南大学教授　陳松勇氏一行 9 〃
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実施日 申請者 参加者（団体名） 人数 主な内容
2017 年




38 1 月 26 日 徐小潔 デンマーク国立博物館名誉研
究員 Anna-Grethe Rische 氏
2 〃
39 2 月   8 日 濱下武志 弘前大学人文学部教授　荷見
守義氏一行
3 〃
40 2 月 10 日 古屋昭弘 復旦大学教授　劉暁南氏一行 3 〃
41 3 月   3 日 坪井祐司 S. Rajaratnam School of 
I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s , 




42 3 月   3 日 妹尾達彦 中国社会科学院考古研究所教
授　劉振東氏一行
4 〃































































28　C2　キルギス語図書リスト（PDF） 約 20 件 *
29　C3　ウイグル語図書リスト（PDF） 約 1,100 件 *
30　C4　カザフ語図書リスト（PDF） 約 240 件 *
31　C5　スィンディ語図書リスト 188 件
32　C6　チベット語文献（河口慧海請来蔵外文献） 約 500 件 *
































































分類 618 件 10,237 ページ、岩崎善本 26 件 1,629 ページ、V．動画：中国祭祀










 2016 年７月 12 日　新規公開　34,000 件
Ⅲ．全頁画像テキスト
凡アジア［図書部］
　Ｇ１　善本洋書　宣教師文書 21 件 （11,439 頁）
　Ｇ２　善本洋書　旅行記 19 件 （9,739 頁）
※Ｇ３　モリソンパンフレット 618 件 （10,237 頁）
東アジア［図書部：研究部；前近代中国・日本各研究班］
　Ｈ１　岩崎善本（モノクロ画像、解題付）
善本分類リスト 54 件 （7,539 頁）
善本書名リスト 54 件 （7,478 頁）
時代順・刻本／抄本別・書名排列 489 件 （29,891 頁）
※Ｈ２　岩崎善本（彩色画像、索引付） 174 件 （5,727 頁）
　Ｈ３　日本古典籍（彩色画像、索引付） 151 件 （4,650 頁）
　Ｈ４　中国古典籍（彩色画像） 4 件 （190 頁）
　Ｈ６　雑誌『北支』（昭和 14 年 6 月～昭和 18 年 8 月） 51 冊 （2,760 頁）
　Ｈ７　壇廟祭祀節次 6 冊 （586 頁） 
Ⅳ．単独画像
凡アジア［図書部：研究部；東アジア資料研究班］
　Ｊ１　古地図　世界地図（図書部） 7 件 （227 コマ）
東アジア［図書部：研究部；東アジア資料研究班］
　Ｋ１　古地図　中華帝国図 6 件 （80 コマ）
　Ｋ２　古地図　日本地図 38 件 （577 コマ）
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　Ｋ３　古地図　江戸図 20 件 （298 コマ）
　Ｋ４　香港銅版画　水彩画 392 件 （392 コマ）
　Ｋ５　浮世絵　美人画 32 件 （226 コマ）
　Ｋ６　風景画 37 件 （1,354 コマ）
※Ｋ７　名品画像 80 選　2017 年 2 月 1 日　新規公開 80 件 （80 コマ）
　Ｋ８　中国祭祀演劇写真資料庫（database） 35,714 件
※Ｋ９　中国木偶戯写真資料庫（database）
 2016 年 4 月 12 日　新規公開　6,112 件
※Ｋ 10　同上附録　物語資料庫（database）








（0）広東系至潮州系総合 約 9 分
（1）広東系 約 6 分
（2）海陸豊系 約 5 分
（3）潮州系 約 1 分





※（1）河上郷洪聖誕搶炮　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 4 分
※（2）蒲台島天后誕搶花炮　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 7 分
D．龍舟
※（1）索罟湾龍舟　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 6 分
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Ⅱ　図書事業
※（2）大埔船糧海龍舟比賽　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 11 分
　　　Ⅱ　祭祀儀礼
A．廣東正一派
　（1）太平清醮（Gau 西） 約 7 分
　（2）太平清醮（龍躍頭） 約 63 分
　（3）太平洪朝（粉嶺） 約 44 分









　（1）潮州徳教建醮（石硤尾） 約 3 分
　（2）潮州徳教建醮（楽富） 公開準備中
Ｅ．巫師儀礼
　（1）莆田重興壇憑依 約 7 分
　（2）海南水尾廟憑依 約 4 分
　　　Ⅲ　儺舞
　（1）萍郷儺舞（潭塘、爐前、毛囲、石洞口、石源）
 約 64 分
　（2）萬載儺舞 約 37 分
　（3）婺源儺舞（舞花、后羿、孟姜女） 約 61 分
　（4）南豊儺舞（石郵、水南） 約 50 分
※（5）貴池儺舞（舞傘、打赤鳥、財神、魁星、三星拱照）





　※（1）劉文龍趕考　2016 年 8 月 15 日　新規公開
 約 16 分
※（2）孟姜女　2016 年 8 月 15 日　新規公開
 約 9 分
B． 安順地戯
※（1）潼関戦　2016 年 8 月 16 日　新規公開















　（1）紹興前良目連戯 約 53 分
　（2）祁門栗木目連戯 約 35 分
　（3）仙遊鯉声班目連戯 約 54 分
　（4）湘西辰河目連戯 約 7 分
　（5）莆田木身目連戯 約 29 分
　（6）湖南邵陽目連戯 公開準備中
　　　Ⅵ　広東戯
　（1a）六国封相 A 約 24 分
※（1b） 六国封相 B（南紅）　2016 年 12 月 16 日　新規公開
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Ⅱ　図書事業
 約 2 分
　（2）八仙賀寿 公開準備中
　（3）双生拝月亭 約 2 分
　（4）再生紅梅記 約 27 分
※（5）春風吹渡玉門関（南紅）　2016 年 12 月 16 日　新規公開






　（1）三戦呂布 約 6 分
　（2）宛城戦 約 19 分
　（3a）李碧蓮搜宮 公開準備中






　（1）蕭光祖 約 6 分
　（2）高文挙 公開準備中
※（3）剪月蓉Ⅰ，Ⅱ　2016 年 10 月 7 日　新規公開
 約 10 分
※（4）秦雪梅　2016 年 10 月 7 日　新規公開





　（1a）楊門女将 A（前・後） 約 12 分
　（1b）楊門女将 B 公開準備中
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　（2）守揚州 約 31 分
　（3）宝蓮灯 約 29 分
　（4）蘭英刺虎 約 43 分
　（5）夫人城 約 11 分
※（6）白兔記　2016 年 4 月 9 日　新規公開
 約 31 分
　（7）三闖宮 公開準備中
※（8）孟麗君　2016 年 12 月 16 日　新規公開
 約 61 分
※（9）双錯認　2016 年 12 月 31 日　新規公開
 約 24 分
※（10） 百花贈剣（升藝）　2016 年 12 月 31 日　新規公開
 約 7 分
※（11） 洛水神仙　2016 年 12 月 31 日　新規公開













　（1）白蛇伝 約 22 分
　（2）龍女出嫁 公開準備中
　　　Ⅹ　廣東漢劇
　（1）時遷偷𨿸 約 17 分







※（3）梁山伯祝英台（豫劇）　2016 年 9 月 10 日　新規公開
 約 17 分
※（4）女起解（秦腔）　2016 年 9 月 10 日　新規公開
 約 24 分
※（5）二進宮（秦腔）　2016 年 9 月 10 日　新規公開
 約 7 分
※（6）白蛇伝（秦腔）　2016 年 9 月 10 日　新規公開




※（1）天仙配（黄梅戯）　2016 年 9 月 10 日　新規公開




※（5）父子状元（瓊劇）　2016 年 9 月 24 日　新規公開





※天賜黄金・売子救母　2016 年 10 月 12 日　新規公開







　　※１　蒼南単檔木偶戯　2016 年 10 月 13 日　新規公開











　　※水沢・黒石 40 年後訪問　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 30 分
　　　沖縄 伊是名　盆拝み 約 14 分
　　　沖縄 伊是名　屋那覇拝み 約 1 分
　　Ⅱ　台湾
　　※プユマ族マガヤウ（喪明儀礼）（2001 年 12 月 26～31 日）
 2017 年 2 月 17 日　新規公開　約 27 分
　　　パイワン族村（1991 年 9 月 2 日） 約 79 分
　　　パイワン族村（2000 年 3 月 26 日） 約 10 分
　　※顕化宮における旧暦七月の普度　2016 年 6 月 21 日　新規公開
 約 18 分
　　※紅毛館パスヴァケ　2016 年 6 月 21 日　新規公開
 約 27 分
　　※ サイシャット祭地 ｢向天湖」、位牌、選挙宴会、村廟
 2016 年 6 月 21 日　新規公開　約 24 分




　　　葬礼　埋葬　梅州市 約 10 分
　　　客家の宗教儀礼 約 28 分
　　Ⅳ　ベトナム
　　※帰依礼　2017 年 2 月 17 日　新規公開 約 11 分
フエ１「南宗の寺と儀礼」 約 129 分
フエ２「船で嫁迎え｣ 約 27 分
フエ３「明郷黄安氏の忌祭｣ 約 20 分
中部清福村　葬礼「出棺指揮 Ca 翁」 約 6 分
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